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ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ 
Τ Ω Ν Μ Ε Θ Ο Δ Ω Ν Κ Α Τ Α Π Ο Λ Ε Μ Η Σ Ε Ω Σ 
ΤΩΝ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΕΩΝ 
Ύ π ό 
Δρος Π. Α. Κ Α Ρ Β Ο Υ Ν Α Ρ Η 
Ύττοδ)ντοϋ τοΰ Κτην. Μικροβ. Ινστιτούτου Άοηνών 
Προϊσταμένου τοΰ 'Εργαστηρίου Βρουκελλώσεων 
Κατά το Σεμινάριον Βρουκελλώσεων, το οποίον έλαβε χώραν, κατά το 
παρελθόν έτος, εις Μόσχαν, Λένινγκραντ και Χάρκοβον, υπό την αιγίδα τοΰ 
'Οργανισμού τροφών και Γεωργίας ιών Ηνωμένων Ε θ ν ώ ν και εις το 
όποιον μετέσχομεν ως εκπρόσωπος της Ελλάδος και υπότροφος της FAO, 
εσχομεν την εύκαιρίαν να μελετήσουμε ν, θεωρητικώς και εν τη πράξει, τάς 
εφαρμοζομένας, εν τη ΕΣΣΔ, μεθόδους καταπολεμήσεως τών βρουκελ­
λώσεων. 
Ή παρακολοΰθησις τών, εν λόγω, μεθόδων εγένετο εις τα εξής Ιδρύ­
ματα : 1) Κτηνιατρική 'Ακαδημία Μόσχας, 2) Ίνστιτοΰτον Gamaleya 
Επιδημιολογίας και Μικροβιολογίας της 'Ακαδημίας 'Ιατρικών 'Επιστημών 
(Μόσχα), 3) Ίνστιτοΰτον Κτηνιατρικών'Ερευνών (Μόσχα), 4) Κτηνιατρικον 
Ύγειονομικον Ίνστιτοΰτον (Μόσχα), 5) Ίνστιτοΰτον 'Ελέγχου Κτηνιατρι­
κών βιολογικών προϊόντων (Μόσχα), 6) Κτηνιατρικόν Μικροβιολογικόν 
Ίνστιτοΰτον Διαγνωστικής (Μόσχα), 7) Ίνστιτοΰτον διαγνωστικής τών νό­
σων τών νεαρών ζώων και παρασκευής αντιβιοτικών (Μόσχα), 8) Ίνστιτοΰ­
τον Κτηνιατρικών 'Ερευνών (Λένινγκραντ), 9) Ίνστιτοΰτον Κτηνιατρικής 
'Εκπαιδεύσεως (Λένινγκραντ), 10) Ίνστιτοΰτον Κτηνιατρικών 'Ερευνών 
(Χάρκοβον), 11) 'Εργαστήρια παρασκευής βιολογικών προϊόντων κατά τών 
βρουκελλώσεων (Χάρκοβον), 12) Ίνστιτοΰτον Ζωοτεχνικών Ερευνών (Χάρ­
κοβον), και 13) Νοσοκομεία Κτηνών (Μόσχα). 
Ή παρακολοΰθησις τής εφαρμογής, εν τη πράξει, τών μεθόδων κατα­
πολεμήσεως τών βρουκελλώσεων εγένετο: 1) εις Συνεταιριστικά και Κρατι­
κά αγροκτήματα, 2) εις Συγκροτήματο Σφαγείων και επεξεργασίας κρέατος 
και 3) εις Κεντρικας 'Αγοράς. 
Σκοπός τής παρούσης εργασίας είναι ή ημετέρα συμβολή εϊς την μελέ-
την τοΰ προβλήματος τής καταπολεμήσεως τών βρουκελλώσεων, το όποιον 
εμφανίζεται σήμερον οξΰτατον εν Ελλάδι. 
Το πρόβλημα τής καταπολεμήσεως τών βρουκελλώσεων εμελετήθη, από 
πάσης απόψεως, υπό τών Ινστιτούτων ερευνών τής ΕΣΣΔ. Αι διεξαχθεΐ-
σαι ερευναι επέτρεψαν την ακριβή εκτίμησιν τής αποδόσεως τών εμβολίων 
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Τμήμα ιών νιων έγχαταοζάσεων τής οι' άχιινώσεως 
παστεριώοεως ιού γάλακτος. 
ΤΩΡΑ Ή ΕΒΓΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣ­
ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 
fAAAACTINISÉ 
Π Ε Ρ Ι Σ Σ Ο Τ Ε Ρ Ο Θ Ρ Ε Π Τ Ι Κ Ο ! 
Π Ε Ρ Ι Σ Σ Ο Τ Ε Ρ Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν 0 ! 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
«ΕΒΓΑ», πού πρώτη εισήγαγε στην Ε λ λ ά δ α 
την παστερίωσϊ του γάλακτος, και πάλιν 
πρώτη εφαρμόζει σήμεριχ τό νεώτατο Έλβε-
τικό σύστημα παστεριώσεως δΓ άκτινώσεως 
του γάλακτος (ACTINISATION). 
ΕΙδικά συγκροτήματα μ η χ α ν η μ ά τ ω ν DE 
S T O U T Z έ γ κ α τ έ σ τ η σ ε ν ή « Ε Β Γ Α » και 
πραγματοποιε ί τήν σ υ γ χ ρ ο ν ι σ μ έ ν η αυτή 
ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α του γ ά λ α κ τ ο ς . X a p t ç στ 
νέα μέθοδο εξασφαλίζεται ανωτάτου βαθμό 
παστερίωσις και, ταυτοχρόνως, εμπλουτισμό 
τού επεξεργασμένου γάλακτος μέ φυσικές β 
ταμίνες D. 
Μηχανήματα DE STOUTZ χρησιμοποιούν« 
εις ΕΛΒΕΤΙΑΝ, ΓΑΛΛΙΑΝ, ΙΤΑΛΙΑΝ κι 
άλλα προηγμένα εις πολιτισμόν κράτη. 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Γ Α Λ Α Κ Ϊ Ο Σ Α. Ε. 
AAEKTOF 
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κατά τών βρουκελλώσεων και την θεμελίωσιν ορθολογιστικού προγράμματος 
καταπολεμήσεως της νόσου, ή εφαρμογή του οποίου εσχεν ως αποτέλεσμα 
την εξυγίανσιν μεγάλου άριί)μου περιοχών και χιλιάδων αγροκτημάτων. 
Αϊ βάσει τών πορισμάτων τών ερευνών, θεσπισθεϊσαι είδικαι διατά­
ξεις, προβλέπουν λεπτομερώς, τα κατά τών βρουκελλώσεων μέτρα. Ταύτα 
συνίστανται, εν γενικαΐς γραμμαίς, εις την αύστηράν εφαρμογήν τών υγειο­
νομικών μέτρων, την θανάτωσιν τών προσβεβλημένων ζώων καί την εξυγίαν­
σιν τών εκτροφών δια της μεθόδου του εμβολιασμού καί της συγκροτήσεως, 
συγχρόνως, ποιμνίων εκ ζώων νεαράς ηλικίας. Έ κ παραλλήλου εφαρμόζεται, 
εν ευρεία κλίμακι, ό προΑ,ηπτικό; εμβολιασμός τών ατόμων, ά'τινα διαβιούν 
εις μεμολυσμένας περιοχάς και ά'τινα, λόγω της φύσεως τών επαγγελματι­
κών απασχολήσεων αυτών, εκτίθενται περισσότερον είς τον, δια βρουκέλλας, 
κίνδυνον μολύνσεως 
Ι — ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Ή βαθαιαία άπόσβεσις της βρουκελλώσεως, ήτις παρατηρείται εις μέ­
γα ποσοστον ζώων υπό φυσικάς συνθήκας, καί ήτις απεδείχθη εργαστηρια­
κούς, οφείλεται εις την εγκατάστασιν ανοσίας* αΰτη εγκαθίσταται μετά δυ­
σχέρειας, αναλόγου προς την μορφήν της λοιμώξεως, εξ ου ή μακρά διάρ­
κεια τϋς νόσου. 
Γ
Ως απεδείχθη εκ τών ερευνών τών P. Verschilova καί M. Chernysheva, 
ή ανοσία προς την βρουκέλλωσιν δεν οφείλεται αποκλειστικώς εϊς την κατά-
στασιν προασπίσεως, ήτις δημιουργείται έκ της παρουσίας της βρουκέλλας 
εν τφ οργανισμό/ αΰτη αναπτύσσεται ακολουθούσα δυο φάσεις: κατά πρώ­
τον αναπτύσσεται ή μικροβιακή ανοσία και επακολουθεί! ή στείρα ή πραγμα­
τική ανοσία, ασθενεστέρα της πρώτης. 
Ή ανοσία προς τάς βρουκελλώσεις είναι σχετική καί είναι δυνατόν να 
διασπασθη, κ α θ ' δλα τα στάδια αυτής, εάν ή μόλυνσις λάβη χώραν δι° 
αφθόνου δόσεως του παθογόνου παράγοντος. 'Από πρακτικής, δθεν, από­
ψεως, ή δια της χρήσεως εμβολίων προφΰλαξις κατά τών βρουκελλώσεων, 
δέν έχει τήν σημασίαν, τήν οποίαν παρουσιάζει ο εμβολιασμός κατά πλεί­
στων οξειών λοιμωδών νόσων. Κατά συνέπειαν, ό εμβολιασμός τών ζώων 
κατά της βρουκελλώσεως δέον να θεωρήται, ως βοηθητικόν μέτρον, λαμβα-
νόμενον προς συμπλήρωσιν τών λοιπών μέτρων καταπολεμήσεως της νόσου. 
Έ κ τούτων τα υγειονομικά μέτρα, ως ή άμεσος άπομόνωσις τών προσβε­
βλημένων, ή άπολΰμανσις κλπ. παίζουν άποφασιστικόν ρόλον, δσον αφορά 
τήν επιτυχίαν τοΰ εμβολιασμού, καθότι δι' αυτών αποφεύγεται ή συσσώ-
ρευσις τοϋ παθογόνου παράγοντος εις το περιβάλλον καί ή άναμόλυνσις δι3 
άφθονων δόσεων τούτου, ικανών να διασπάσουν τήν εδραιωθεϊσαν άνοσίαν 
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εις τα έμβολιασθ·έντα ζώα. Έ ν προκειμένω, είναι εΰνόητον, ori ή αναστολή 
της εφαρμογής των υγειονομικών μέτρων, μετά τον εμβολιασμόν, αποτελεί 
άσΰγγνωστον σφάλμα. 
Ή δυνατότης της αναπτύξεως διασταυρούμενης ανοσίας έναντι τών 
διαφόρων ειδών βρουκελλών, κατεδείχθη δια πολυαρίθμων ερευνών και πα­
ρουσιάζει μεγίστην πρακτικήν σημασίαν, καθ-ότι είναι δυνατή ή άνοσοποίη-
σις δια στελεχών ειδών βρουκελλών διαφόρων εκείνων, ατινα συνήθ-ως προσ­
βάλλουν τα διάφορα είδη τών ζώων. 
Αι γνώμαι τών σοβιετικών ειδικών, επί της αποτελεσματικότητος τών 
νεκρών εμβολίων κατά τών βρουκελλώσεων, διίστανται : οΰτω, οι V. Niko-
laev και P. Zhovanik και άλλοι υποστηρίζουν, δτι ταύτα προσδίδουν ισχυ-
ραν άνοσίαν, ενώ οι Ε. Orlov, P. Verschilova, M. Chernysheva και 
άλλοι φρονούν, δτι ή υπό τούτων προσδιδομένη ανοσία εΐναι ασθενής. 'Υπό 
του 'Ινστιτούτου Κτηνιατρικών ερευνών Χαρκόβου συνεχίζονται αί ερευναι 
επί της αποτελεσματικότητος, υπό φυσικός συνθ-ήκας, νεκροϋ εμβολίου 
παρασκευαζομένου δια θανατώσεως καλλιέργειας τυπικού λοιμογόνου στελέ­
χους Br. abortus και επεξεργασίας δια κρυσταλλικού ιώδους. 
Έ ν σχέσει με τήν αποτελεσματικότητα τών νεκρών εμβολίων, κρίνομεν 
σκόπιμον να σημειώσωμεν, δτι το νεκρον ελαιώδες εμβόλιον Renoux, ώς 
απέδειξαν πολυετείς ερευναι εν τω Ίνστιτοΰτω Παστέρ Τΰνιδος, πολλαπλα­
σιάζει τήν D.I.50 εις τα εμβολιαζόμενα αιγοπρόβατα επι 140 - 200 φοράς, 
εν σχέσει προς τους μάρτυρας, ενώ τα συγκριθέντα μετά τούτου νεκρά ή 
ζώντα εμβόλια : Jones «R», Lisbonne, Carrere, Jones «S» και Eiberg, 
πολλαπλασιάζουν τήν D.I.50 μόνον επί 10 - 15, 29, 40, 50 και 62 - 110 
φοράς αντιστοίχως. 
"Οσον άφορα τήν άπόδοσιν τών ζώντων εμβολίων, αί διεξαχθεισαι 
ερευναι υπό τών Ε. Orlov, M. Ivanov, P. Ulasevich, L,. Kirillov, Ν. 
Sofronov, Ν. Novayev, E. Zamahaeva, S. Abakin και M. Cherny­
sheva, απέδειξαν : α) δτι το εμβόλιον Br. abortus 19 προσδίδει άνοσίαν 
μακράς διαρκείας εις τα βοοειδή και β) δτι τα εμβόλια Br. abortus 19, 
Br. melitensis Rev. Ι τοΰ Elberg και Br. abortus 104-M προσδίδουν 
ικανοποιητικήν άνοσίαν εις τα αιγοπρόβατα. Έ κ παραλλήλου, δια τών υπό 
της P. Verschilova διεξαχθ-εισών ερευνών απεδείχθη, δτι το εμβόλιον Br. 
abortus 19-ΒΑ. προφυλάσσει τον ανθ·ρωπον κατά της βρουκελλώσεως. 
Σήμερον το εμβόλιον Br. abortus 19 χρησιμοποιείται, εις εΰρεΐαν κλί­
μακα εν τη ΕΣΣΔ, δια τον εμβολιασμόν τών βοοειδών, τών προβάτων και 
τών αιγών κατά τής βρουκελλώσεως με λίαν ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
Το εμβόλιον δμως τούτο έχει το σοβαρον μειονέκτημα τής δημιουργίας 
συγκολλητινών και αντισωμάτων συνδεόντων το συμπλήρωμα, ατινα εμμέ­
νουν επί μακρόν καΐ δεν δύνανται να άντιδιασταλλοΰν τών αντισωμάτων 
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τών οφειλομένων είς την φυσικήν λοίμωξιν. Οΰτω, δια του εμβολιασμού 
παρακωλύεται ή εμπορία τών ζώων καί, εν τινι μέτρφ, ή εφαρμογή προ­
γράμματος ριζικής καταπολεμήσεως της νόσου, δπερ, ως γνωστόν, βασίζεται 
κυρίως εις την άπομάκρυνσιν τών αντιδρώντων θετικώς ζώων. 
Προς αποφυγήν τών δυσάρεστων τούτων συνεπειών, επεδιώχθ-η ή δη­
μιουργία στελεχών μή συγκολλητινογόνων. Εις τα Ινστιτούτα Κτηνιατρικών 
Ερευνών Μόσχας καί Λένινγκραντ, οι Ε. Orlov και P. Trilenco επέτυχον 
ικανοποιητικά αποτελέσματα δι' εμβολίων παρασκευασθέντων δια τών μή 
συγκολλητινογόνων στελεχών Br. abortus Ι καί Br. melitensis 56, τοΰ 
τελευταίου επιτευχθ-έντος δι' ακτινοβολίας δι' άκτίνων Röntgen, καλλιέρ­
γειας λοιμογόνου στελέχους Br. melitensis* τα εν λόγω εμβόλια ευρίσκον­
ται εισέτι εις το στάδιον ερεΰνης. 
Α.—'Εμβολιασμός τών βοοειδών 
Το εμβόλιον Br. abortus S19 χρησιμοποιείται εις τή\ ΕΣΣΔ, από 
τοΰ 1952 δια τήν άνοσοποίησιν τών μόσχων, από δε τοΰ 1955 και δια την 
άνοσοποίησιν τών ενηλίκων βοοειδών. 
Ό εμβολιασμός τών βοοειδών περιλαμβάνεται είς το πλαίσιον τών κατά 
τών βρουκελλώσεων μέτρων καί λαμβάνει χώραν συμφώνως προς τον από 
11.4.1958 Κανονισμον τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας «περί μέτρων προς πρό-
ληψιν καί καταπολέμησιν τών βρουκελλώσεων». 
Ό εμβολιασμός διενεργείται επί τών μόσχων τών προσβεβλημένων εκ­
τροφών, ως καί εκείνων, αΐτινες άπειλοΰνται υπό της νόσου. Έ κ παραλλή­
λου δε προς τον εμβολιασμον εφαρμόζεται καί ή μέθοδος της εξυγιάνσεως 
τών προσβεβλημένων εκτροφών, δια της συγκροτήσεως μονάδων εκ τών 
εμβολιασθ-έντων μόσχων τούτων, ώς παρακατιόντες, θ·έλομεν εκθ·εσει. 
Ό εμβολιασμός τών μόσχων ενεργείται εις ήλικίαν 6 εως 8 μηνών καί 
επαναλαμβάνεται άπαξ 1 εως 2 μήνας προ της δχείας. 
Προ τοΰ έμβολιασμοΰ οι μόσχοι υποβάλλονται εις τάς δοκιμασίας της 
συγκολλητιναντιδράσεως καί της σύνδεσε ος τοΰ συμπληρώματος' εμβολιά­
ζονται δε μόνον εκείνοι, τών οποίων αΐ ορρολογικαί αντιδράσεις αποβαίνουν 
άρνητικαί. Ή προσδιδομένη ανοσία διατηρείται επί 7 περίπου ετη. 
Ό εμβολιασμός τών αγελάδων ενεργείται μόνον κατόπιν αδείας τών 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών εις τάς μεμολυσμένας έκτροφάς, ώς καί εις εκεί-
νας, αϊ όποΐαι άπειλοΰνται υπό της νόσου. Προ τοΰ έμβολιασμοΰ αΰται 
υποβάλλονται δίς, εν διαστήματι 15 εως 30 ημερών, είς τάς δοκιμασίας της 
συγκολλητιναντιδράσεως καί της συνδέσεως τοΰ συμπληρώματος, εμβολιά­
ζονται δε μόνον εκεΐναι, τών οποίων το αποτέλεσμα τών δρρολογικών αντι­
δράσεων είναι άρνητικόν. Ή επανάληψις τοΰ έμβολιασμοΰ επιτρέπεται άπαξ 
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μόνον" δια την επανάληψιν, κατά την διάρκειαν τοΰ πρώτου έτους μετά τον 
πρώτον εμβολιασμόν, δεν απαιτείται εκ νέου δρρολογική εξέτασις. 
eO εμβολιασμός τών βοοειδών παρουσιάζει, ώς προελέχθη, το μειονέ­
κτημα της επι τριετίαν και πλέον έμμονης, εις μέγα ποσοστον τών εμβολια-
ζομένων, τών ύπο τοΰ εμβολίου δημιουργούμενων αντισωμάτων. Δεδομένου 
δε, δτι σήμερον δεν υφίσταται μέθοδος, δι3 ης να καθίσταται εφικτή ή αν­
τιδιαστολή μεταξύ τούτων και τών αντισωμάτων τών οφειλομένων εις τήν 
φυσικήν λοίμωξιν, ή διάκρισις τών επικίνδυνων δια τήν εκτροφήν ζώων 
είναι δυσχερής. Προς τούτοις, το πρόβλημα της αντιδιαστολής τών αντισω­
μάτων καθίσταται έ'τι περίπλοκον, εκ της δημιουργίας τοιούτων κατά τήν 
επιμόλυνσιν τών έμβολιασθέντων. 
Το ποσοστον τών ζώων, εις τα όποια εμμένουν τα αντισώματα, επι 
μακρόν, μετά τον εμβολιασμόν, είναι ΰψηλότερον είς τα κατ' επανάληψιν 
έμβολιασθέντα. Έ ξ άλλου, το έπίπεδον τών μετεμβολιακών αντισωμάτων 
υφίσταται εποχικας διακυμάνσεις, αΰξανόμενον κατά τήν ανοιξιν" ωσαύτως 
τοΰτο είναι υψηλότερον κατά τα τελευταία στάδια της εγκυμοσύνης. Ση­
μειωτέον, δτι ή επανεμφάνισις τών μετεμβολιακών αντισωμάτων είς ζώα, 
ατινα απώλεσαν ταΰτα, είναι δυνατόν να παρατηρηθή μετά τον εμβολιασμόν 
τούτων δι' ετέρων εμβολίων, ώς π. χ. δια τοΰ εμβολίου κατά τοΰ σπλη-
νάνθρακος. 
Έ ν σχέσει με τήν έκτίμησιν τοΰ αποτελέσματος της συγκολλητιναντι-
δράσεως εις τα έμβολιασθέντα βοοειδή, άνεγνωρίσθη υπό της Επιτροπής 
FAO/OMS εμπειρογνωμόνων επι τών βρουκελλώσεων, δτι : α) προκειμένου 
περί ζώων ηλικίας τουλάχιστον 30 μηνών, έμβολιασθέντων εις ήλικίαν 4 
εως δ μηνών, το αποτέλεσμα θεωρείται θετικόν, εάν πρόκυψη, ότι ό ορρός 
τούτων περιέχει 200 μονάδας αντισωμάτων και άνω κατά κυβ. εκ., υποπτον 
εάν περιέχη ανω τών 50 εως 100 μονάδας και άρνητικόν μέχρι 50 μονάδων, 
β) προκειμένου περί ζώων έμβολιασθέντων εις προκεχωρημένην ήλικίαν, το 
αποτέλεσμα κρίνεται θετικόν, εάν ο ορρός περιέχη 100 μονάδας και πλέον, 
υποπτον εάν περιέχη 50 μονάδας και πλέον και άρνητικόν εάν περιέχη δλι-
γωτέρας τών 50 μονάδων. eO εμβολιασμός τών βοοειδών είναι αποτελεσμα­
τικότερος εις τάς εις μικρόν βαθμόν μεμολυσμένας εκτροφάς, ώς και εις 
εκείνας, α! όποϊαι άπειλοΰνται υπό της νόσου. 
Ό εμβολιασμός τών ενηλίκων βοοειδών τών εκτροφών, εις τας οποίας 
υφίσταται βρουκέλλωσις εν ενεργεία μετ' εκτρώσεων και παρατηρείται ση­
μαντικός αριθμός προσβεβλημένων ζώων, δεν συνιστάται, καθότι είναι δυ­
νατόν να προξενήση επιδείνωσιν της πορείας της νόσου και να προκαλέση 
εκτρώσεις. 
Συμφώνως προς τον προμνησθέντα κανονισμόν της 11.4.58, αντενδεί­
κνυται ο εμβολιασμός : 1) τών ζώων, ατινα προορίζονται να μεταφερθούν 
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εις Κτηνοτροψικάς Εκθέσεις ή να σφαγοϋν εντός συντόμου χρονικού δια­
στήματος, 2) των ισχνών ή των προσβεβλημένων ύπο νόσου τινός ζώων μέ­
χρι της τελείας ίάσεως αυτών, Ρ>) τών αρρένων αναπαραγωγής, 4) τών χρη­
σιμοποιουμένων δια την τεχνητήν σπερματέγχυσιν ταύρων και 5) τών εκ κυο­
φορία, πέραν του εβδόμου μηνός, αγελάδων' αύται δέον, δπως ύποβάλωνται 
εις τον εμβολιασμόν 20 εως 30 ημέρας μετά τον τοκετόν. 
"Οσον άφορα την προφύλαξιν τών εκτροφών, αι οποΐαι είναι άπηλλαγ-
μέναι βρουκελλώσεως αλλ' απειλούνται υπό της νόσου, ως και εκείνων, τών 
οποίων ή προστασία είναι δυσχερής, ό εμβολιασμός τών μόσχων και ενηλί­
κων βοοειδών συγχρόνως δίδει, κατά τους σοβιετικούς ειδικούς, άριστα απο­
τελέσματα. 
Το χρησιμοποιούμενον εμβόλιον Br. abortus S19 παρασκευάζεται, υπό 
άπεξηραμένην μορφήν, ήτις επιτρέπει την διατήρησιν της ζωτικότητος αυτού 
και επομένως της αποτελεσματικότητος επί μακρόν χρονικον διάστημα, εις 
φύσιγγας τών 25 εως 40 δόσεων. Ή δόσις δια τον εμβολιασμόν τών μό­
σχων και τών ενηλίκων βοοειδών, ανέρχεται εις 5 κυβ. εκ. του διαλύματος 
τοΰ εμβολίου, περιέχουσα συνολικώς 60 εως 70Χ10 9 ζώσας βρουκέλλας. Δια 
τον προσδιορισμον της πυκνότητος τοΰ εμβολίου εις ζώντας μικροοργανισμούς 
εφαρμόζεται ή υπό τών M. Ivanov και L,. Datsevich επινοηθεισα απλή 
και ευχερής χημική μέθοδος, τη χρήσει τών χρωστικών κυανού τοΰ μεθυλε-
νίου και σαφρανίνης. 
Το εμβόλιον Br. abortus S19 παρασκευάζεται υπό τών Επιστημονι­
κών Εργαστηρίων Kachintseff τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας, ατινα ασχο­
λούνται αποκλειστικώς με την παραγωγήν βιολογικών προϊόντων κατά τών 
βρουκελλώσεων. Τούτο διατηρείται εις θερμοκρασίαν -f- 8° Κ. και χρησιμο­
ποιείται εντός 2 εως 4 ωρών από της διαλύσεως του δια φυσιολογικού ορρού. 
Ή μή χρησιμοποιηθεΧσα ποσότης τοΰ εμβολίου, ως και το ύλικόν, δπερ 
εχρησιμοποιήθη δια την παρασκευήν τοΰ διαλύματος καί την εγχυσιν άπο-
στειρούνται δια βρασμού επί 30'. 
Τον εμβολιασμόν επακολουθεί σήμανσις τών ζούων, ήτις είναι ομοιό­
μορφος καθ' άπασαν τήν χώραν. 
Β.—'Εμβολιασμός των προβάτων καί αιγών 
Έ κ τών ζώντων εμβολίων : Br. abortus 19, Br. melitensis Rev. I 
τού Elberg καί Br. abortus 104-M, ατινα, ως απέδειξαν πολυετείς ερευ-
ναι, προσδίδουν ίκανοποιητικήν άνοσίαν εις τα πρόβατα και εις τάς αίγας, 
χρησιμοποιείται σήμερον, εν τη ΕΣΣΔ, εις εύρειαν κλίμακα, μόνον το πρώ­
τον δια τον εμβολιασμόν τών αιγοπροβάτων. Τούτο ανοσοποιεί τα 80 εως 
100 °/0 τών έμβολιαζομένων ζώων" ή ανοσία διαρκεί επί 6 εως 7 μήνας καί. 
είτα έλαττοϋται βαθμιαίως. 
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Παρά την περιωρισμένην διάρκειαν της προσδιδομένης ανοσίας, ό κατά 
της βρουκελλώσεως εμβολιασμός τών αιγοπροβάτων έχει μεγίστην σημασίαν, 
καθότι προφυλάσσει ταΰτα εκ της μολύνσεως υπό μικρών δόσεων βρουκελ-
λών, δια τών οποίων μολύνονται συνήθως τα εν μεμολυσμένω περιβάλλοντι 
διαβιοΰντα. 
Ή άνάλυσις τών αποτελεσμάτων, ευρείας χρησιμοποιήσεως του εμβο­
λίου Br. abortus S19 δια τον εμβολιασμόν προβάτων μεμολυσμένων εκτρο­
φών, αποδεικνύει, δτι, μετά τον εμβολιασμόν, ό αριθμός τών εκτρώσεων 
ελαττοΰται σημαντικώς, οι γεννώμενοι αμνοί, κατά κανόνα, είναι υγιείς και 
ή νόσος άποσβέννυται βαθμιαίως. Σημειωτέον, δτι μετά τον εμβολιασμόν, 
πλην της μειώσεως τοΰ άριθ-μοΰ τών εκτρώσεων, παρατηρείται και μείωσις 
του ποσοστού τών εκ τών εκτρωμάτων επιτυγχανομένων απομονώσεων τοΰ 
παθογόνου μικροοργανισμοί'. 
Είς ποίμνια εντόνως προσβεβλημένα, είναι δυνατόν να παρατηρηθούν 
σποραδικά περιστατικά εκτρώσεων μετά εν ή δυο ετη από τοΰ εμβολιασμοΰ" 
συνιστάται, δθεν, όπως εις τάς προσβεβλημένας εκτροφάς ό έμβολ«ασμός 
ενεργείται επί δυο ή τρία συνεχή ετη. 
Τα αποτελέσματα τοΰ εμβολιασμοΰ εξαρτώνται, κατά μέγα ποσοστόν, 
εκ τής, προ της διενεργείας τούτου, επιμελούς άπομακρΰνσεως τών προσβε­
βλημένων ζώων και εκ της εγκαίρου εφαρμογής τών υγειονομικών μέτρων, 
ιδία, κατά την προ καί μετά τον τοκετον περίοδον. 
Το εμβόλιον S19 δημιουργεί αντισώματα εις τα εμβολιαζόμενα ζώα' ό 
αριθμός τών, συνεπεία της παρουσίας τούτων, αντιδρώντων ζώων είς την 
άλλεργικήν καί δρρολογικάς δοκιμασίας, μετά τον εμβολιασμόν, εξαρτάται 
εκ τοΰ βαθμοΰ προσβολής τοΰ ποιμνίου καί εκ τής ηλικίας τών έμβολιασθέν-
των' ούτω, εν έτος μετά τον εμβολιασμόν, το ποσοστόν τών αντιδρώντων εί­
ναι χαμηλότερον είς τα εμβολιασθέντα κατά την νεαραν ήλικίαν, έναντι τών 
εμβολιασθέντων ενηλίκων. Σημειωτέον, δτι ό αριθμός τών αντιδρώντων ποι 
κίλλει από ποιμνίου είς ποίμνιον καί δτι μετά τον έπανεμβολιασμόν τα δη­
μιουργούμενα αντισώματα εμμένουν επί μακρότερον. 
Ό εμβολιασμός τών προβάτων καί αιγών περιλαμβάνεται μεταξύ τών 
μέτρων καταστολής τών βρουκελλώσεων καί ενεργείται συμφώνως προς τον 
από 11.4.1958 Κανονισμόν τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας. 
Οι αμνοί καί τα ερίφια τών προσβεβλημένων ποιμνίων, μετά τον άπο-
γαλακτισμόν, απομακρύνονται τών ενηλίκων καί 1 εως 3 μήνας, μετά τον 
διαχωρισμόν, εξετάζονται δια τών μεθόδων τής δερματαντιδράσεως καί τής 
συνδέσεως τοΰ συμπληρώματος. Έ κ τούτων, τα αντιδρώντα θ-ετικώς σφά­
ζονται και το κρέας των χρησιμοποιείται δια την παρασκευήν αποστειρωμέ­
νων ειδών αλλαντοποιίας' τα αντιδρώντα αρνητικώς συγκεντροΰνται εις εν 
ποίμνιον, μη ερχόμενον είς επαφήν μετά τών ενηλίκων καί υποβάλλονται εις 
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τον έμβολιασμόν, δστις επαναλαμβάνεται 1 έ'ως 2 μήνας προ της προσεχούς 
οχείας. 
Ό εμβολιασμός των ενηλίκων προβάτων και αιγών των προσβεβλημέ­
νων εκτροφών, και εκείνων, αί όποΐαι απειλούνται υπό της νόσου, ενερ­
γείται μόνον κατόπιν αδείας τών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Ταύτα προ τοΰ 
εμβολιασμού εξετάζονται δια τών μεθόδων της δερματα\τιδράσεως και της 
συνδέσεως τοΰ συμπληρώματος'τα αντιδρώντα θετικώς σφάζονται, ίνα χρησι­
μοποιηθούν δια την παρασκευήν αποστειρωμένων κρεατοπαρασκευασμάτων, 
ενώ τα αντιδρώντα αρνητικώς εμβολιάζονται 1 εως 2 μήνας προ της οχείας, 
επανεμβολιάζονται δε επί δυο συνεχή έ'τη, κατά την αυτήν περίοδον. Κατά 
τον κανονισμόν, αντενδείκνυται ό εμβολιασμός τών προοριζομένων να σφα-
γοΰν εντός συντόμου χρονικού διαστήματος, τών αρρένων, ατινα προορίζον­
ται να χρησιμοποιηθούν δι' άναπαραγωγήν ή τεχνητήν σπερματέγχυσιν, τών 
εν καταστάσει κυοφορίας, τών ισχνών καί τών προσβεβλημένων υπό νόσου 
τινός μέχρι τής ΐάσεως. 
Το εμβόλιον Br. abortus S19, το χρησιμοποιοΰμενον δια την άνοσο-
ποίησιν τών προβάτων καί αιγών, παρασκευάζεται υπό τών Επιστημονικών 
Εργαστηρίων Kachintseff, ύπό άπεξηραμένην μορφήν, και χορηγείται εις 
δόσιν 2,50 κυβ. εκ. τοΰ διαλύματος δια φυσιολογικού ορροΰ, περιέχουσαν, 
εν συνόλω, 30 εως 35Χ10 9 ζώσας βρουκέλλας. 
Κατά τους ειδικούς σοβιετικούς, δια του, εις εΰρεΧαν κλίμακα, εμβο­
λιασμού τών αιγοπροβάτων τών μεμολυσμένων περιοχών, εν συνδυασμω 
μετά τής εφαρμογής αυστηρών υγειονομικών μέτρων και τής μεθόδου εξυ­
γιάνσεως τής εκτροφής, δια τής συγκροτήσεως μονάδων εκ ζώων νεαράς 
ηλικίας, ως κατωτέρω θέλομεν εκθέσει, επιτυγχάνεται ή άπόσβεσις τής νό­
σου εντός συντόμου χρονικού διαστήματος. 
Γ.—'Εμβολιασμός του ανθρώπου 
Αί 'Υγειονομικά! Ύπηρεσίαι τής ΕΣΣΔ, εφαρμόζουν, εις εύρείαν κλί­
μακα, προληπτικόν έμβολιασμόν κατά τής βρουκελλώσεως επί ατόμων, τα 
όποια διαβιούν εις περιοχάς, ένθα σημειούνται έστίαι βρουκελλώσεως επι 
ζώων καί τα όποια, λόγω τοΰ επαγγέλματος αυτών, εκτίθενται εις τον κίν-
δυνον τής μολύνσεως. 
Ό εμβολιασμός ενεργείται δια ζώντος εμβολίου παρασκευαζομένου δια 
τών στελεχών Br. abortus 19 ή Br. abortus 19-ΒΑ. 
Tò στέλεχος Br. abortus 19-BA του οποίου ή λοιμογόνος δΰναμις 
είναι λίαν ήλαττωμένη, επετεύχθη ύπό τής P. Verschilova, δι3 επιλογής εκ 
τοΰ στελέχους Br. abortus 19. 
Τό δια τοΰ στελέχους Br. abortus 19-ΒΑ παρασκευαζόμενον εμβόλιον 
εχρησιμοποιήθη, από τοΰ 1952 εις δόσιν 1 κυβ. εκ. ύποδορίως, περιέχου­
σαν 4 έ'ως 5Χ10 8 ζώσας βρουκέλλας. 'Από τοΰ 1958 ό εμβολιασμός ενεργεί-
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ται δια σκαριφισμοϋ, δι' εμβολίου πυκνότητος 5 Χ ΙΟ9 ζώντων μικροοργανι­
σμών κατά κυβ.εκ. Δια της μεθόδου τοΰ σκαριφισμοϋ ό εμβολιασμός ήπλου-
στεΰθη και κατέστη δυνατή ή ευρεία εφαρμογή τούτου, καθότι, κατά τήν 
μέ&οδον ταΰτην, δεν απαιτείται προηγουμένως έλεγχος δερματαντιδράσεως 
προς τήν βρουκέλλαν.
 ε
Ως δε απεδείχθη, τα αποτελέσματα τοΰ δια σκαριφι-
σμοΰ εμβολιασμού είναι εφάμιλλα τοΰ δι' υποδορίου εγχύσεως ενεργούμενου. 
"Οσον άφορα τήν αποτελεσματικότητα τοΰ εμβολίου, ώς προκύπτει εκ 
των αναφερομένων υπό της P. Verschilova επιδημιολογικών στοιχείων της 
περιόδου 1952-1959, ή συχνότης βρουκελλώσεως μεταξύ τοΰ πληθυσμοΰ, 
εμειώθη, δια της εφαρμογής τοΰ εμβολιασμοΰ, κατά 59,5 °/0. Κατά το 1961, 
ώς αναφέρει ô S. Smirnov, παρετηρήθη περαιτέρω μείωσις τοΰ ποσοστοΰ 
νοσηρότητος' μεταξύ τοΰ πληθ-υσμοΰ τοΰ διαβιοΰντος εις λίαν μεμολυσμένας 
περιοχάς, μόνον μεμονωμένα τινά περιστατικά βρουκελλώσεω: εσημειώθησαν. 
Έ π ί τοΰ θέματος τοΰ εμβολιασμοΰ τοΰ ανθρώπου, δεν κρίνομεν σκό-
πιμον να επεκταθώμεν, καθότι αΐ όδηγίαι και οι κανόνες, οι οποίοι άφο-
ροΰν τήν παραγωγήν τοΰ εμβολίου και τον τρόπον τοΰ εμβολιασμού καί τοΰ 
επανεμβολιασμοΰ τοΰ ανθρώπου, περιγράφονται λεπτομερώς υπό της Ρ. Ver­
schilova εις τα δελτία ενημερώσεως επί των βρουκελλώσεων τοΰ Παγκο­
σμίου Όργανισμοΰ Υγείας, τα αναφερόμενα εις τήν βιβλιογραφίαν τής 
παρούσης μελέτης. 
I L — ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΙΣ 
Δια τήν προφΰλαξιν και εξυγίανσιν των εκτροφών, εφαρμόζονται υπο­
χρεωτικώς τα υπό τοΰ Κανονισμοΰ τής 24-2-1955 προβλεπόμενα μέτρα. 
Τοσΰ στημα εξυγιάνσεως των μεμολυσμένων εκτροφών, βασίζεται κυρίως 
επί των δεδομένων τής ανθεκτικότητος τών νεαρών ζώων κατά των βρου­
κελλώσεων. Έ ν αντιθέσει προς τα ενήλικα, τα ζώα νεαρας ηλικίας παρου­
σιάζουν μεγαλυτέραν άντοχήν εις τήν νόσον' ταΰτα καθίστανται λίαν επιδε­
κτικά εις τήν λοίμωξιν κατά τήν εφηβικήν ήλικίαν καί ιδία τα θήλεα μετά 
τήν δχείαν. 
Ή δια τοΰ πΰατος ή τοΰ γάλακτος ή δι' ετέρας όδοΰ εΐσδυσις τών βρου-
κελλών εις τον δργανισμόν τών μόσχων, κατά τους πρώτους μήνας από τής 
γεννήσεως των, δεν προκαλεί λοίμωξιν ουδέ δημιουργεί αντισώματα. Οι εκ 
προσβεβλημένων αγελάδων προερχόμενοι μόσχοι καί διατηροι''μενοι εν επα­
φή μετ' αυτών δεν άντιδροΰν, ώς επί το πλείστον, κατά τους πρώτους μή­
νας εις τάς δοκιμασίας τής συγκολλητιναντιδράσεως, τής συνδέσεως τοΰ συμ­
πληρώματος καί εις τα άλλεργιογόνα. 
Εις τάς περιπτο')σεις μολύνσεως τών ζώων νεαράς ηλικίας, δι' άφθονων 
δόσεων βρουκέλλας, ταΰτα ή απαλλάσσονται τής λοιμώξεως, λόγω τής ηύξη-
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μένης αντιστάσεως τοΰ οργανισμοί των, ή ή λοίμωξις εξελίσσεται υπό λαν-
θάνουσαν μορφήν μέχρι της εφηβείας, αναζωπυρουμένη κατά την περίοδον 
της κυοφορίας' αί ορρολογικαί αντιδράσεις τοΰτων καθίστανται θετικαί, ώς 
επί το πλείστον, μόνον μετά τον τοκετον η την εκτρωσιν. 
Ή κατά της βρουκελλώσεως ηΰξημένη αντοχή των ζώων, κατά την πε­
ρίοδον της νεαράς ηλικίας, έ'χει μεγίστην πρακτικήν σημασίαν. Οι εκ των 
προσβεβλημένων αγελάδων προερχόμενοι μόσχοι, εάν απομακρυνθούν εκ του 
μεμολυσμένου περιβάλλοντος εν βραχεί χρονικώ διαστήματι μετά τον τοκε-
τόν, παραμένουν, ως επί το πλείστον, υγιείς. Δια των, εκ τοιούτων ζώων, 
συγκροτουμένων μονάδων, επιτυγχάνονται ή εξυγίανσις και ή άνασυγκρότη-
σις των προσβεβλημένων εκτροφών. 
Α.-ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ ΤΩΝ ΥΓΙΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΙΣ ΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ 
e H εις τάς υγιείς εκτροφάς είσοδος ζώων επιδεκτικών εις την βρουκέλ-
λωσιν απαγορεύεται, εάν δεν συνοδευωνται υπό πιστοποιητικού της Κτηνια­
τρικής "Υπηρεσίας, δτι προέρχονται εξ υγιούς εκτροφής και ότι είναι άπηλ-
λαγμένα βρουκελλώσεως. 
Τα εισαγόμενα ζώα τίθενται υπό κάθαρσιν, επί ένα μήνα και υποβάλ­
λονται εις εξέτασιν δια των μεθόδοον τής συγκολλητιναντιδράσεως και της 
ουνδέσεως τοΰ συμπληρώματος' τα αντιδρώντα αρνητικώς γίνονται οριστι­
κώς αποδεκτά εις την εκτροφήν. 
Τα εν καταστάσει κυοφορίας εισαγόμενα ζώα άπομονοΰνται μέχρι τοΰ 
τοκετού, μετά τον όποιον υποβάλλονται εις ορρολογιακήν εξέτασιν' ή επι­
κοινωνία τούτων μετά τών υγιών ζώων τής εκτροφής επιτρέπεται, εφ3 δσον 
το αποτέλεσμα τής εξετάσεως άποβή άρνητικόν. 
Τα θήλεα εις τα όποια παρατηρούνται ύποπτα συμπτώματα βρουκελ­
λώσεως, ώς πρόωρος τοκετός, εκτρωσις, επίσχεσις τοΰ πλακοϋντος, μητρΐτις 
κλπ. άπομονοΰνται και υποβάλλονται εις τάς ενδεδειγμένας βιολογικός εξε­
τάσεις. Έάν το αποτέλεσμα τών μικροβιολογικών και δρρολογικών εξετά­
σεων άποβή άρνητικόν, αί ορρολογικαί εξετάσεις επαναλαμβάνονται μετά 
15ρον. 
Έ ν περιπτώσει θετικοΰ αποτελέσματος μιας τών βιολογικών εξετάσεων, 
εφαρμόζονται αυστηρά υγειονομικά μέτρα προς εντόπισιν τής εστίας τής 
νόσου. Τα προσβεβλημένα ζώα άπομονοΰνται, σιτίζονται και ποτίζονται εις 
τον ίδιον χώρον. Επιβάλλεται ο αποκλεισμός τής μεμολυσμένης εκτροφής, 
κατά την διάρκειαν τής οποίας απαγορεύεται ή έξοδος και ή είσοδος ζώων 
ευπαθών εις την βρουκέλλωσιν. Ή άπολΰμανσις τών χά>ρων τής εκτροφής 
ενεργείται κατά τάς οδηγίας και υπό συνεργείοον τοΰ Υγειονομικού Κτη­
νιατρικού "Ινστιτούτου. Εις τάς μεμολυσμένας εκτροφάς επιβάλλεται ή υπο­
χρεωτική παστερίωσις τοΰ γάλακτος, ή δε αναπαραγωγή λαμβάνει χώραν 
υποχρεωτικώς δια τεχνητής σπερματεγχύσεως. 
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Β.—ΕΞΥΓΙΑΝΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ 
Αί'τη επιτελείται, κυρίως, δια της συγκροτήσεως μονάδων εκ ζώων 
νεαρας ηλικίας της εκτροφής, ά'τινα υποβάλλονται εις εμβολιασμόν και εκ­
τρέφονται κεχωρισμένως των ενηλίκων. Αι μονάδες αύται είναι προωρισμέ-
ναι δια την άνασυγκρότησιν τοΰ ζωικού κεοραλαίου των προσβεβλημένων 
εκτροφών. 
Μεγίστην σημασίαν δια την εξυγίανσιν των μεμολυσμένων εκτροφών 
έχουν, ή έγκαιρος άπομάκρυνσις τών προσβεβλημένων ζώων και ή αυστηρά 
εφαρμογή τών ενδεδειγμένων υγειονομικών μέτρων, ιδία κατά τήν περίοδον 
τών τοκετών. Ούτοι δέον δπως μή λαμβάνουν χοϋραν εις τον κοινον σταΰλον, 
προς αποφυγήν της διασποράς τοΰ παθ-ογόνου παράγοντος. Τα εν κυοφορία 
ζώα δέον δπως ενσταυλίζωνται, κατά τύ τελευταΐον στάδιον της εγκυμοσύ­
νης, εις χώ^ον χρησιμοποιούμενον αποκλειστικώς, ως μαιευτήριον της εκμε­
ταλλεύσεως' ό χώρος οΰτος δέον, δπως άπολυμαίνηται επιμελώς ευθύς μεθ-' 
εκαστον τοκετόν. Τα ζώα, τα όποια εμφανίζουν πρόδρομα συμπτώματα εκ-
τρώσεως, ή κλινικός εκδηλώσεις υπόπτους βρουκελλοόσεως, ώς κολπικάς εκ­
κρίσεις, επίσχεσιν πλακοΰντος κλπ., δέον δπως άπομονοΰνται πάραυτα κα'ι 
ύποβάλλωνται εις τάς ενδεδειγμένος βιολογικάς εξετάσεις. 
Εις τήν εξυγίανσιν τών προσβεβλημένων εκτροφών συμβάλλουν μεγά-
λως, ο ενσταυλισμος και ή διατήρησις, εν γένει, τών ζώων υπό αρίστους 
υγιεινούς δρους, προς αποφυγήν της άναμολΰνσεως εκ της συσσωρεύσεως 
τοΰ παθογόνου παράγοντος εις το περιβάλλον, ή χορήγησις ζωοτροφών εκ­
λεκτής ποιότητος και ή βόσκησις τών ζώων εις πλουσίους λειμώνας. 
Έ ν προκειμένω, αΐ σχετικά! ερευναι τοΰ Ε. Orlov είναι λίαν αποδει­
κτικοί. 'Αγέλη εκ 240 αγελάδων, προσβεβλημένων υπό βρουκελλώσεως, διε-
χωρίσθ-η εις δυο ομοειδείς ομάδας, εξ ών ή μία διετηρήθη υπό άρίστας συν-
θήκας καί διετράφη καλλίτερον της ετέρας, εις πλοΰσιον λειμώνα: 30%τών 
ζώων της πρώτης ομάδος απώλεσαν σταθερώς τα αντισώματα αυτών, ενώ 
εις τήν δευτεραν ομάδα ή απώλεια τούτων παρετηρήθη μόνον εις ποσοστον 
2 °/ο. Εις ετέραν, έξαλλου, άγέλην συγκροτηθεΤσαν εξ αγελάδων προσφάτως 
προσβληθεισών υπό βρουκελλώσεως και διατηρηθεΐσαν υπό αρίστους δρους 
ενσταυλισμοΰ και διατροφής, διεπιστώθη, δτι 40 °/0 τών ζώων αύτοαπεστει-
ρώθησαν μετά εν και ήμισυ έτος. Κατά τάς παρατηρήσεις τοΰ ερευνητού, 
τύ ποσοστόν της ίάσεως, τών ούτω διατηρουμένων ζώων, δύναται να φθά-
ση μέχρις 60°/0. 
1.—-Έξυγίανσις τών εκτροφών βοοειδών 
Εις τάς προσβεβλημένος εκτροφάς τών βοοειδών, άπαντα τα ζώα υπο­
βάλλονται εις εξέτασιν δια τών μεθόδων της συγκολλητιναντιδράσεως και της 
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δοπανώλους, διαλυτά στο πόσιμο νε 
Μεγάλης διαρκείας και για όποιαδήπ 
Βιταμινοϋχο-άντιβιοτικό πάρα· 
σκεύασμα (Φόρμουλα), τονωτι­
κό, ορεκτικό, θεραπευτικό. 
Μοναδικό γιά τή Χρονία 'Ανα­
πνευστική νόσο ( Α ϊ ρ - Ζ ά κ ) . 
Γιά την ΚοκκιδΙαση, οξεία χο­
λέρα και τύφο. 
Υ γ ρ ά πιπεραζίνη, γιά τα κοινά 
σκουλήκια. 
Μοναδικό γιά ολα τα εσωτερι­
κά παράσιτα. (Σκουλήκια, σκου­
ληκάκια των τυφλών εντέρων, 
ταινίες). 
Μοναδικό γιά τή Μολυσματική 
Κόρυζα (Κρυολογήματα). 
Γιά τό φύραμα. 'Ορεκτικό, δυ­
ναμωτικό, καταπραϋντικό του 
πεπτικού συστήματος. 
Γενικό απολυμαντικό. 
Τά πιο εϋχρηστα, πρακτικά κα! 
αποτελεσματικά εμβόλια ψευ-
ό καΙ διφδερίτιδος με πηρουνάκι. 
τε ηλικία-
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συνδέσεως τοΰ συμπληρώματος' αϊ εξετάσεις επαναλαμβάνονται ανά 15 εως 
30 ημέρας, συχνότερον δε εις τους σταυλους, εις τους οποίους παρατηρούν­
ται πολυάριθμα περιστατικά εκτρώσεοον. Αι όρρολογικαί εξετάσεις των εν 
κυοφορία ζώων δέον, δπως ενεργούνται 5 εως 10 ημέρας μετά τον τοκετόν. 
Τα αντιδρώντα θετικώς, εάν μεν είναι μικράς αξίας σφάζονται, ίνα 
χρησιμοποιηθούν δια την παρασκευην αποστειρωμένων ειδών αλλαντοποιίας, 
εάν δε είναι μεγάλης αξίας άπομονοΰνται και υποβάλλονται εις δευτέραν ορ-
ρολογικήν εξέτασιν. Έ κ τούτων, τα αντιδρώντα εκ νέου θετικώς συγκεν-
τροΰνται και τίθενται υπό παρατήρησιν επί εξ μήνας, κατά την περίοδον δε 
ταΰτην υποβάλλονται εις δυο δρρολογικάς εξετάσεις, εν διαστήματι τριών μη­
νών. Τα αντιδρώντα αρνητικώς εις άμφοτέρας τάς εξετάσεις θεωρούνται 
υγιή, εάν εις την υπό παρατήρησιν ομάδα δεν παρετηρή^ησαν, εν τφ μετα­
ξύ, περιστατικά εκτρώσεων οφειλομένων εις βρουκέλλωσιν. 
Εις τάς εκτροφάς, ένθα πλέον τών 40 °/ο τών ζώων αντιδρούν θετικώς 
και παρατηρούνται πολυάριθμα περιστατικά εκτρώσεων, αναστέλλεται ή πε­
ραιτέρω παρακολοΰθησις τούτων δι' ορρολογικών εξετάσεων καί εφαρμόζε­
ται ή μέθοδος της εξυγιάνσεως, δια της εκτροφής τών νεαρών ζώων κεχοορι-
ρισμένως τών ενηλίκων. 
Οι νεογέννητοι μόσχοι διατηρούνται κεχωρισμένως τών ενηλίκων καί 
διατρέφονται δια τοΰ γάλακτος τών μητέρων των επί 10 εως 15 ημέρας, 
ακολούθως δε οδηγούνται εις την υπό αυγκρότησιν μονάδα καί διατρέφονται 
δια γάλακτος υγιών αγελάδων. Οι μόσχοι τής συγκροτηθείσης, ούτω, μονά­
δος, εξετάζονται εις ήλικίαν 5 εως 8 μηνών δια τών μεθόδων τής συγκολλη-
τιναντιδράσεως, τής συνδέσεως τοΰ συμπληρώματος καί τής δερματαντιδρά-
σεως" οι αντιδρώντες αρνητικώς εις τάς δοκιμασίας κρίνονται υγιείς καί 
υποβάλλονται εις εμβολιασμόν, δστις επαναλαμβάνεται 1 εως 2 μήνας προ 
τής δχείας. Ή εκ τών υγιών μόσχων, τελικώς, συγκροτη^εισα μονάς δια­
τηρείται αυστηρώς κεχωρισμένως τών ενηλίκων, ά'τινα αποστέλλονται βα­
θμιαίως εις τα σφαγεία, καί προορίζεται δια την άνασυγκρότησιν τής, υπό 
εξυγίανσιν, εκμεταλλεύσεως. 
Έτερα μέθοδος εξυγιάνσεως τών προσβεβλημένων εκτροφών, συνίστα­
ται εις την άπομάκρυνσιν τών μόσχων, ετ>θύς μετά τον άπογαλακτισμόν αυ­
τών καί την περαιτέρω εφαρμογήν τής ανωτέρω αγωγής. 
Εις τάς υπό εξυγίανσιν εκμεταλλεύσεις, επιβάλλεται ή εφαρμογή τής 
τεχνητής σπερματεγχΰσεως. 
2. Έξυγίανσις τών εκτροφών προβάτων καί αιγών 
Τα πρόβατα καί αι αίγες τών, υπό εξυγίανσιν, εκτροφών υποβάλλονται εις 
τάς δοκιμασίας τής συνδέσεως τοΰ συμπληρώματος καί τής δερματαντιδρά-
σεως. Τα αντιδρώντα θετικώς άπομονοΰνται καί σφάζονται, ίνα χρησιμο­
ποιηθούν δια την παρασκευήν αποστειρωμένων κρεατοπαρασκευασμάτων, 
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Τα αντιδρώντα αρνητικώς εις άμφοτέρας τάς δοκιμασίας συγκεντροϋν-
ται εις ίδιον ποίμνιον, το όποιον τίθεται υπό παρατήρησιν μέχρι της προ­
σεχούς περιόδου των τοκετών' κατά το χρονικόν τοΰτο διάστημα υποβάλλον­
ται εκ νέου εις δρρολογικήν και άλλεργικήν δοκιμασίαν" τα αντιδρώντα αρ­
νητικώς εις άμφοτέρας κρίνονται υγιή, υπό τον δρον, δτι κατά την περίοδον 
της παρατηρήσεως, δεν εσημειώθ-ησαν εις το ποίμνιον περιστατικά εκτρώ­
σεων οφειλομένων εις βρουκέλλωσιν. "Απαντα τα άτομα του ούτω συγκρο-
τηθ-έντος ποιμνίου εμβολιάζονται ενα εως δυο μήνας προ της οχείας, ενώ 
εκ παραλλήλου, εφαρμόζονται αυστηρά υγειονομικά μέτρα. 
Οι άμνοι και τα ερίφια, της υπό εξυγίανσιν εκμεταλλεύσεως, μετά τον 
άπογαλακτισμον απομακρύνονται, διατηρούνται κεχωρισμένως των ενηλίκων 
και μετά ενα εως τρείς μήνας εξετάζονται δια τών μεθ-όδων τής συνδέσεως 
του συμπληρώματος και τής δερματαντιδράσεως. Τα αντιδρώντα άρνητικώζ 
εις άμφοτέρας τάς δοκιμασίας συγκεντροϋνται εις ίδια ποίμνια και τίθ-ενται 
υπό παρατήρησιν επί 6 μήνας. Κατά το χρονικόν τοΰτο διάστημα, υποβάλ­
λονται, εκ νέου, εις τας δυο ανωτέρω δοκιμασίας' τα αντιδρώντα αρνητικώς 
εις άμφοτέρας κρίνονται υγιή, συγκεντροϋνται εις ιδίαν ομάδα, ήτις διατη­
ρείται αυστηρώς κεχωρισμένως τών ενηλίκων, και υποβάλλονται εις τον εμ-
βολιασμόν, δστις επαναλαμβάνεται 1 εως 2 μήνας προ τής οχείας. Ή οΰτω 
τελικώς συγκροτηθ-εΐσα μονάς, εξ υγιών ζώων νεαράς ηλικίας, προορίζεται 
να άντικαταστήση τα ενήλικα τής υπό εξυγίανσιν εκτροφής, άτινα οδηγούν­
ται εις τα σφαγεία το συντομώτερον. 
Έ κ παραλλήλου, εις τάς υπό εξυγίανσιν εκτροφας εφαρμόζεται ή τεχνη­
τή σπερματέγχυσις. 
3.—Έξυγίανσις τών εκτροφών τών χοίρων 
"Απαντες οι χοίροι τής υπό εξυγίανσιν εκμεταλλεύσεως υποβάλλονται 
εις έξέτασιν δια τών μεθ-όδων τής συγκολλητιναντιδράσεως και τής συνδέ­
σεως του συμπληρώματος. Οι αντιδρώντες θετικώς άπομονοΰνται, υποβάλ­
λονται εις πάχυνσιν, και σφάζονται, ίνα χρησιμοποιηθΌϋν δια την παρα-
σκευήν αποστειρωμένων ειδών αλλαντοποιίας, ενώ οι αντιδρώντες αρνητικώς 
εις άμφοτέρας τάς δοκιμασίας, συγκεντροϋνται εις ιδίαν ομάδα καΐ τίθ-εν­
ται υπό παρατήρησιν επί εξ μήνας. Κατά την περίοδον ταΰτην, οι υπό πα­
ρατήρησιν χοίροι εξετάζονται δια τών αυτών μεθ-όδων δίς, εν διαστήματι 
τριών μηνών' οι αντιδρώντες θ-ετικώς απομακρύνονται, ίνα χρησιμοποιη-
θ-οΰν δια την παρασκευήν αποστειρωμένων κρεατοπαρασκευασμάτων, ενώ οι 
αντιδρώντες αρνητικώς εις άπάσας τάς δοκιμασίας κρίνονται υγιείς, υπό τον 
δρον, δτι κατά το χρονικόν διάστημα τής παρατηρήσεως, ουδείς εκ τών 
χοίρων τής ομάδος ενεφάνισε κλινικάς εκδηλώσεις βρουκελλώσεως. 
Τα χοιρίδια, εις τάς υπό εξυγίανσιν εκτροφάς, μετά τον άπογαλακτι-
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Τα σκουλήκια του στομάχου και τοϋ έντερου σκο­
τώνουν ενα αρνάκι στα 20, εν φ τα άρρωστα εί­
ναι 5 φορές περισσότερα. 
Τις ζημιές αυτές των κοπαδιών σας ημπορείτε να 
τις αποφύγετε δίδοντας το μοναδικό στο είδος 
του φάρμακο 
'ΦΑΙΝΟΒΙΣ' 
(Παράγωγον της ΡΗΕΝΟΤΗΙΑΖΙΝΕ) 
— 'Εξαιρετικά αποτελεσματικό 
— Εύκολη ή χρησιμοποίησίς του 
— Εύσηνο κόστος, συγκρίνοντας το μέ τίς ζημιές πού προ­
καλεί ή άρρώστεια. 
Σ ώ σ α τ ε τ ο κ ο π ά δ ι σ α ς 
δίδοντας 'ΦΑΙΝΟΒΙΖ'. Προφυλάσσει καΙ θεραπεύει, δπως τό 
απέδειξε ή χρησιμοποίησες του έπί πολλά χρόνια. 
Κυκλοφορεί σέ σκόνη για προπότισμα καΙ σέ χάπια πού ημ­
πορείτε νά τά δίδετε ευκολότερα μέ ενα είδικό επαναλη­
πτικό πιστολάκι. 
Προϊόν του Οϊκου : 
I M P E R I A L · C H E M I C A L I N D U S T R I E S L I M I T E D 
P H A R M A C E U T I C A L S D I V I S I O N 
W I L M S L O W C H E S H I R E E N G L A N D 
Γενικός 'Αντιπρόσωπος δια τήν Ελλάδα : Κ. Κ Α Ν Α Ρ Ο Γ Λ Ο Υ 
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Φ À Ι Η Ο Β Ι Σ 
( Φ α ι ν ο Ο ε ι α ζ Ι ν η ) 
'Εξολοθρεύει τα σκουλήκια των αιγοπροβάτων. 
Σέ όλες τίς χώρες του κόσμου κάθε χρόνο οι ζημιές από τα σκουλήκια τοΰ στόμαχοι 
yì τών εντέρων είναι τεράστιες καί υπολογίζονται σε πολλά εκατομμύρια. 
Καμμια άλλη άρρώστεια δεν προκαλεί τόσες μεγάλες καταστροφές στον προβατοτρόφο 
"Οταν δέν καταπολεμούμε τα σκουλήκια, μέ το πέρασμα τοΰ καιροΰ προξενούνε μέγα 
ιπερες ζημιές, γιατί ελαττώνεται ή αξία τοΰ ζώου. 
Ή αρχή της άρρώστειας είναι ύπουλη καί περνά απαρατήρητη από τον προβατοτρόφο 
à έ'τσι εξαπλώνεται μέσα στο κοπάδι μέ μια πολύ μεγάλη ταχύτητα. 
Τα σκουλήκια ζοΰνε μέσα στο στομάχι καί στα λεπτά έντερα τοΰ ζώου, δπου καί γεν· 
)ΰνε πάμπολλα αυγά. Tù αυγά αυτά βγαίνουν μέ τα κόπρανα και πέφτουν επάνω στο χορτάρι 
ίς βοσκής δπου ξεπουλιάζουν και γίνονται μικρά σκουλήκια. Αυτός είναι δ μεγαλύτεροι 
νδυνος για το γερο κοπάδι. 
Οι βοσκές μένουν έ'τσι μολυσμένες για πολλούς μήνες. Είναι αδύνατον να άπαλλαγοΰνΕ 
( ζώα από τα σκουλήκια και έτσι ή μόλυνσις εξακολουθεί συνεχώς. 
Είναι λοιπόν λογικό να πάρωμε τις μεγαλύτερες προφυλάξεις για να μη διασπαρή f 
>ρώστεια καί δ καλύτερος τρόπος είναι να θεραπεύσουμε τα ζώα δίνοντας το ΦΑΙΝΟΒΙΣ. 
ιρχίζομε να δίνωμε στα αρνιά λίγες βδομάδες μετά τη γέννησί τους καί επαναλαμβάνομε μί 
IV ίδια δόσι τον επόμενο μήνα. 
Μέ τον τρόπο αυτό θα καταστρέψωμε τα σκουλήκια, που απειλούνε διαρκώς την υγεία 
>ΰ ζώου. 
Το «ΦΑΙΝΟΒΙΣ», δίνει δυο σπουδαία και αξιόλογα αποτελέσματα : 
1. "Οταν πρόκειται για βαρεία αρρωστημένα ζώα, σκοτώνει τα παράσιτα καί καθα-
ζει τον οργανισμό τοΰ ζώου από αυτά και έ'τσι δ αριθμός τών αυγών πού πέφτουν στο 
ρτάρι μέ τα κόπρανα ελαττώνεται σέ μεγάλο βαθμό. 
2. Προφυλάσσει τα γερά ζώα όταν καταπιούν, στη βοσκή τους, μικρά σκουληκάκια. 
Ό χειρότερος εχθρός ενός προβάτου είναι ένα άλλο πρόβατο. Ό καλύτερος βοσκότοπος 
/αι δ πιο επικίνδυνος, γιατί μπορεί να έ'χη μολυνθή από ζώα πού βόσκησαν προηγουμένως. 
' αυτό είναι λογικό να μη βοσκάνε, για λίγον καιρό, στον βοσκότοπο άρνάδεςκαΐ μικρά αρνιά. 
Για τα ζώα πού δέν εδώσαμε φάρμακο, ή πιο επικίνδυνη εποχή είναι το Φθινόπωρο. 
)τε οι βοσκές είναι πολύ φτώχειες καί τα αρνιά παίρνουν μαζί μέ την τροφή τους περισσό-
?α σκουληκάκια, σέ εποχή πού τα ζώα είναι καί αδύνατα. "Αν καί δ κίνδυνος της άρρώ-
ειας είναι μεγαλύτερος για τα νέα αρνιά, όμως υπάρχει πάντα καί για τα μεγάλης ηλικίας ζώα. 
2Σ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ ΦΑΙΝΟΒΙΣ 
Το φάρμακο αυτό δίνεται είτε σέ διάλυσι arto το στόμα μέ μπουκάλι, είτε σέ χάπια. Άνακα-
5ομε τη σκόνη μέ την ανάλογη ποσότητα νεροΰ καί το δίνομε στα πρόβατα μέ το μπουκάλι, προσέ-
/τας να μή χύνεται στο μαλλί τους, γιατί το κοκκινίζει καί έπειτα φεύγει δύσκολα το χρώμα αυτό. 
Λεπτομερείς οδηγίες υπάρχουν σέ κάΟ·ε κουτί σκόνης. 
Έκτος από αυτήν έχομε καί τα χάπια, πού μπορούμε να δώσωμε μέ ένα ειδικό επαναληπτικό πιστολάκι. 
Μέ τα χάπια αυτά άποφεΰγομε να λερώνωμε τό μαλλί. 
Τό «ΦΑΙΝΟΒΓΣ> δέν πρέπει να δίνεται σέ αρνιά κάτω τών 2 μηνών ώς καί σέ έγκυες άρνάδες. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Σκόνη σέ κουτιά της 1 λίβρας καί τών 3 χ/μων. Χάπια τών 5 γραμ. σέ κουτιά τών 50. 
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σμον απομακρύνονται και διατηρούνται κεχωρισμένως, από της ηλικίας δε 4 
μηνών υποβάλλονται δις εις τάς ανωτέρω δρρολογικάς εξετάσεις' τα αντι­
δρώντα αρνητικώς εις απάσας τας δοκιμασίας κρίνονται άπηλλαγμένα βρου-
κελλώσεως καΐ εκτρέφονται κεχωρισμένως των ενηλίκων χοίρων, τοί'ς οποίους 
προορίζονται να αντικαταστήσουν. 
Έ ά ν , παρά την εφαρμογήν τών ανωτέρω μέτρων, παρατηρούνται περι­
στατικά εκτρώσεων, οφειλομένων εις βρουκέλλωσιν, ως και περιπτώσεις θε­
τικών αντιδράσεων, ενδείκνυται, από επιζωοτολογικής και οικονομικής από­
ψεως, ή πάχυνσις και ή σφαγή όλων τών χοίρων της εκτροφής. Ή ανασυγ-
κρότησις ταύτης, δΓ υγιών χοίρων, συνιστάται μετά παρέλευσιν χρονικού 
διαστήματος 2 εως 3 μηνών από της άπολυμάνσεως τών χοιροστασίων. Δια 
της εφαρμογής του μέτρου τούτου επετεύχθη ή ταχεία εκρίζωσις της βρου-
κελλώσεως τών χοίρων εις μέγα αριθμόν περιοχών της Ε Σ Σ Δ . 
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R E S U M É 
CONTRIBUTION A L 'ETUDE DES METHODES DE PROPHYLAXIE 
ET DE LUTTE CONTRE LES BRUCELLOSES 
P a r 
Dr. P. Α. Κ A R V Ο U Ν A R I S 
Sous - directeur de l'Institut d'État de Microbiologie Vétérinaire (Athènes) 
Chef du Laboratoire des Brucelloses 
Les méthodes de la propylaxie et de la lutte contre les brucello-
ses, appliquées en URSS, sont étudiées, après un bref exposé sur 
l 'immunologie. 
L ' immunité envers la brucellose se développe en deux phases: 
d'abord se développe l ' immuni té infectieuse et ensuite l 'immunité 
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stérile. L ' immunité est relative et peut être vaincue dans tous ses sta-
des, si Tanimal s'infecte avec des doses massives de l'agent pathogè-
ne. Le développement de l ' immunité croisée a été démontrée. 
Les avis sur l'efficacité des vaccins tués contre les brucelloses 
sont partagés. Parmi les vaccins vivants, le vaccin ßr . abortus 19 est 
préféré et utilisé largement pour l'immunisation des bovidés, des mou-
tons et des chèvres. 
Les veaux sont vaccinés à l'âge de G à 8 mois, après examen 
par les méthodes de SA et de F.C.; la vaccination est répétée une se-
conde fois 1 à 2 mois avant l'accouplement. Les bovidés adultes sont 
vaccinés après permission des Services Vétérinaires ; avant la vacci-
nation ils sont soumis deux fois à 30 jours d'intervalle aux épreuves 
de SA et de F. C. ; la vaccination peut être répétée une fois. La vac-
cination des vaches des étables où la maladie évolue en forme aiguë 
doit être évitée. La vaccination simultanée des veaux et des bovidés 
adultes est recommandée pour la prophylaxie des exploitations exem-
ptes de brucellose et menacées d'être envahies. La dose vaccinale 
doit contenir 60 à 70X109 de brucella vivantes ; l ' immunité conférée 
dure 7 mois. 
La vaccination des moutons et des chèvres fait partie de Pensem 
ble des mesures de la lutte contre la brucellose. Les agneaux et les 
chevreaux sont vaccinés 1 à 3 mois après le sevrage et après examen 
par les méthodes allergique et de P.C. ; la seconde vaccination s'effe-
ctue 1 à 2 mois avant la saillie. La vaccination des moutons et des 
chèvres adultes d'effectué 1 à 2 mois avant l'accouplement, après 
examen par les mêmes méthodes et elle est répétée les deux années 
suivantes. La dose vaccinale doit contenir 30 à 35X109 de cellules 
vivantes. L ' immunité est conférée à 80 à 100 °/0 d'animaux, elle dure 
seulement 6 â 7 mois, mais elle a une signification positive pour la 
prophylaxie. 
Les données sur la vaccination de l 'homme par du vaccin vivant 
Br. abortus 19-BA, contenant par ml 5 χ ΐ 0 9 de brucella vivantes, par 
voie cutanée, plaident en faveur de son efficacité. 
La prophylaxie contre les brucelloses et l 'assainissement des 
fermes infectées est réalisée par l'application opportune des mesures 
vétérinaires sanitaires, la vaccination et la création des troupeaux 
sains à partir des jeunes animaux des exploitations infectées, élevés 
séparément des animaux adultes, de la façon suivante : 
Les veaux nouveau-nés sont tenus séparément et nourris du lait 
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de leurs mères pendant 10 à 15 jours et ensuite avec du lait des 
vaches saines ; à l 'âge de 5 à 8 mois sont soumis aux épreuves de 
SA, de F.C. et allergique. Les non réagissants sont vaccinés et réunis 
en un troupeau, qui est élevé à part des animaux adultes infectés et 
qui est destiné à reconstituer le cheptel de l'exploitation. 
Les agneaux et les chevreaux, après le sevrage sont tenus sépa-
rément des adultes et 1 à 3 mois après sont examinés par les métho-
des allergique et de F.C. Les non réagissants sont réunis en un 
troupeau, mis en observation pendant 6 mois et soumis, durant cette 
période, aux mêmes épreuves ; les non réagissants sont vaccinés et 
réunis en un troupeau, élevé séparément des animaux adultes et des-
tiné à reconstituer le cheptel. 
Les porcelets sont séparés de leurs mères après le sevrage et à 
partir de l'âge de 4 mois sont soumis aux épreuves de SA et de F.C. ; 
les non réagissants constituent le troupeau qui est élevé séparément 
des adultes. 
La riche nourriture, l'insémination artificielle et la pasteurisation 
du lait sont recommandées. 
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